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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis orang lain, kecuali yang secara terlulis diacu dalam naskah
dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila temyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran
dalam pernyataan saya di atas, maka saya berlanggung jawab sepenuhnya.









Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang 
beriman dan beramal sholeh, nasehat dalam perkara yang hak dan kesabaran  
                 (Terjemahan Qs Al-Ashr: 1-3) 
 
Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan Kami pun telah 
menurunkan bebanmumu darimu, yang memberatkan punggungmu, dan Kami 
tinggikan sebutan namamu bagimu, Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada 
kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila 
engkau telah selesai dari suatu urusan  tetaplah bekerja  untuk urusan yang lain, 
dan hanya Kepada Tuhanmulah engkau berharap.  
    (Terjemahan QS.Asy-Syarh : 1-8)  
 
Manusia yang paling disukai Allah adalah yang paling  bermanfaat bagi manusia 
yang lainnya.             













Dengan segala ketulusan jiwa dan kerendahan hati kupersembahkan laporan 
sekripsi ini teruntuk : 
1. Bapak Ibu yang ada di Jambi  maupun Purwodadi  yang senantiasa 
mengiringi doa kepada kami. 
2. Suamiku tercinta Purwoto,ST yang telah sabar menemaniku disaat susah 
dan senang untuk mencapai gelar Sarjana. 
3. Buah hatiku tersayang Faizza Ainur Rahmah dan Muhammad Syafi’il 
Umam yang senantiasa menemani Ummi dalam konsultasi. 
4. Pakde Sigit dan Bude Nurul yang ada di kacangan yang telah memberikan 
motivasi untuk menyelesaikan tugas skripsi ini    semoga Allah membalas 
dengan yang lebih baik. 
5. Pakde Burhanudin sekeluarga yang ada di kacangan terima kasih untuk  
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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui persepsi orangtua dalam 
mengatasi bahaya menonton televisi pada anak TK Aisyiyah Bustanul Athfal 
Karangasem Laweyan Surakarta. Subyek penelitian ini anak-anak TK Aisyiyah 
Bustanul Athfal Karangasem sedangkan peneliti sebagai pengamat yang dibantu 
oleh guru dan kepala sekolah menjadi mitra penelitian. 
Jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan secara 
sistematis mengenai fakta-fakta yang ditemukan di lapangan bersifat verbal, 
kalimat, fenomena-fenomena dan tidak berupa angka. Metode pengumpulan data 
menggunakan dokumentasi, observasi, wawancara dan cacatan lapangan. Metode 
analisis data menggunakan metode triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsaan 
data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Berdasarkan data hasil penelitian 
dapat disimpulkan bahwa televisi memiliki  dampak positif dan negatif. 
Orangtua memiliki persepsi dalam mengatasi bahaya menonton televisi pada anak 
dengan  membuat jadwal menonton televisi, memilihkan acara televisi yang 
sesuai dengan usia anak, meletakan televisi di ruang keluarga, mendampingi anak 
menonton televisi, mencegah bahaya televisi bagi kesehatan, menjadi orang tua 
yang menarik bagi anak, membacakan buku dan dongeng untuk anak.   
 
 









 Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan 
rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan laporan 
skripsi ini. Sholawat dan salam semoga tercurah untuk junjungan kita Rasulullah 
Muhammad SAW, keluarga, serta sahabatnya. 
 Dalam penyusunan laporan Skripsi ini, Peneliti banyak mengalami 
kesulitan dan hambatan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak, akhirnya 
Peneliti dapat mengatasinya. Untuk itu pada kesempatan ini Peneliti banyak 
mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Drs. Shofyan Anif M,Si Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dra. Surtikanti, M.Pd. Ketua Program Studi  Pendidikan Anak Usia Dini, 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan , Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, Sekaligus sebagai pembimbing I dan pembimbing Akademik. 
3. Ummi Hanny Eprilia, S.Psi, M.Pd. dosen Pembimbing II yang telah 
memberikan saran dan bimbingan. 
4. Dr. Samino MM. Penguji III 
5. Ibu Mufti Muflihatun Kepala TK Aisyiyah Bustanul Athfal Karangasem 
Laweyan Surakarta terima kasih atas  ijin yang diberikan sehingga dapat 
melakukan penelitian. 
6.  Semua pihak yang telah membantu dengan sepenuh hati yang tidak dapat 
disebut satu persatu. 
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Semoga segala bantuan yang telah diberikan senantiasa mendapatkan ridho 
dari Allah SWT. Peneliti menyadari Laporan Skripsi ini masih jauh dari 
sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang dapat memberikan masukan 
senantiasa. Peneliti harapkan untuk menambah wawasan. Semoga Laporan Skripsi 
ini bermanfaat bagi kita semua, khusunya bagi Peneliti dan umumnya bagi 
Pembaca  Amien. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  
          
        Penulis 
Surakarta, 28  November 2012  
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